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Dentre os variados temas que configuram o presente 
número, os artigos aqui apresentados se inscrevem na 
temática geral “Conflitos socioambientais, conservação e 
gestão dos recursos naturais: o local e o global”.
A abordagem dos conflitos socioambientais de várias 
ordens permeia direta ou indiretamente vários artigos, 
como, por exemplo, conflitos territoriais no solo argentino 
com a produção de agrocombustíveis e, também, conflitos 
advindos de atividades minerárias em comunidades rurais 
brasileiras. 
Sob diferentes pontos de vista e focados em situações 
concretas, diversos autores preconizam a premência de me-
didas de proteção ou etnoconservação do ambiente social 
e natural, dialogicamente, em situações que marcam as 
sociedades tradicionais, além de demais situações empíricas 
investigadas nos contextos rural, costeiro e urbano e em 
áreas de proteção ambiental ou unidades de conservação. 
Nesta mesma linha, discute-se a biotecnologia no contexto 
da Convenção da Diversidade Biológica. Aspectos dos 
recursos hídricos e da Política Nacional de Saneamento 
no Brasil, colocados em paralelo com o caso canadense, 
constituem outro tema aqui enfocado.
Delineia-se nas discussões focalizadas a necessidade 
de definição de estratégias de mobilização socioparticipati-
va como modo de comunicação e educação ambiental, assim 
como no enfoque de turismo e degradação costeira apontam-
-se formas de gerenciamento ou de gestão socioambiental.
Por outro lado, o tema da globalização, associado 
ao tema do multiculturalismo, e também a abordagem de 
mudanças globais sob a ótica de riscos e vulnerabilidade 
estão postos na pauta do debate do mundo contemporâneo 
dentro do paradigma socioambiental e da necessidade de 
segurança humana.
Assim, em consonância com o título geral deste 
número, as temáticas específicas são abordadas com a 
perspectiva de discutir questões significativas na interface 
sociedade e natureza dentro de um prisma interdisciplinar, 
de acordo com o escopo da revista.
Esperamos que as reflexões aqui apresentadas susci-
tem o avanço do debate nas temáticas enfocadas.
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